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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan  
Diperoleh alat tes kognitif berupa soal pilihan ganda yang tervalidasi isi dan 
tervalidasi konstruk (tingkat kesukaran, daya pembeda, dan indeks pengecoh) hasilnya 
sebanyak 40 butir soal layak dijadikan alat tes dan reliabel dengan nilai 0,96 (sangat 
tinggi). Pada tahap pengembangan dilakukan refleksi desain produk untuk melihat 
evaluasi hasil belajar berbantuan simulator. Evaluasi hasil belajar siswa pada tes 
kinerja pekerjaan pengkabelan kontrol sistem refrigerasi diperoleh rata-rata 91,7 dan 
pekerjaan pengaturan MTC diperoleh rata-rata 88,3. Evaluasi hasil belajar siswa pada 
tes kognitif diperoleh rata-rata 83,5. Penggunaan simulator mikrokomputer temperatur 
kontrol sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa, hal 




Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 
diajukan penulis diantaranya: 1) Siswa diharapkan mampu memahami, bukan hanya 
menghafal saja dari fungsi dan prinsip kerja MTC, dengan menggunakan media 
pembelajaran simulator diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan semangat 
belajar, 2) Tenaga pendidik baik dosen atau guru program keahlian Refrigerasi dan 
Tata Udara diharapkan mampu mengembangkan media pembelajaran yang lebih baik 
lagi agar mahasiswa atau siswa mampu memahami dan meningkatkan hasil belajarnya 
dengan media tersebut, 3) Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai penelitian ini 
pada keahlian kontrol sistem refrigerasi baik di SMK atau di tingkat Universitas. 
